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MOTTO 
 
 
Tetapi carilah dulu kerajaan allah dan kebenarannya, maka semuanya 
itu akan di tambahkan kepadamu 
(Matius 6 : 33) 
 
 
Bekerjalah bagaikan tak butuh uang, mencintailah bagaikan tak pernah 
disakiti dan Menarilah bagaikan tak seorangpun sedang menontonmu 
(Mark Twain) 
 
 
However many holy words you read, however many you speak, what 
good will they do you if you do not act on upon them? 
(Buddha) 
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ABSTRACT 
 
Illegal dumps or illegal TPSS (Tempat Pembuangan Sampah 
Sementara) in Sleman formed because of the habbit of the society, 
They feel burdened to pay levy to the local government so they 
considered that garbage or home-industry waste are the government’s 
affairs. What writer tend to go thorough is the implementation of law 
enforcement against illegal TPSS in Sleman district and the obstacle 
of law enforcement against the illegal TPSS. Writer use empirical 
approach in doing the research which focuses on law behavior. The 
result after observation is that the law enforcement on illegal TPSS 
have been done by local government in Sleman which is “Kantor 
Lingkungan Hidup”, “Dinas Pekerjaan Umum Pertamanan”, and 
“Satuan Polisi Pamong Praja”. Unfortunately, the law enforcement 
haven’t goes well because there’re no decisive actions for the 
violators. This happen because of any other constraints such as there 
are many different views between the law enforcement’s officer in 
understanding and interpreting the legislation about illegal dumps. 
The verification of contamination or enviroment destruction because of 
the illegal dumps is not an easy things to do because it needs a big 
amount of cost  to acknowledge the community and that become one of 
the heavy burden for the government. The other things are the size of 
the Sleman district, lack of infrastructure and human resources, 
unproductive land which abandoned by locals and government which 
happen to be the main source of the whole problems. 
 
keywords: illegal dumps, illegal TPSS, law enforcement, Sleman 
district, regulatory. 
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